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Introducción
• Redes sociales —> Escrito 
• Ausencia de estudios sobre 
material oral 
• Audios de WhatsApp, híbrido:
ORALIDAD ESCRITURA
MENSAJE ORAL EL MENSAJE PUEDE BORRARSE O REHACERSE
ELEMENTOS FONÉTICOS Y 
SUPRASEGMENTALES RECEPTOR AUSENTE
CIERTA ESPONTANEIDAD EL RECEPTOR PUEDE REESCUCHAR (INCLUSO ACELERAR) EL AUDIO
Introducción
Problema: Rasgos demasiados intermedios. No se refleja la polarización real. 
• ¿Falta de representatividad? 
• ¿Falta de espontaneidad? 
• ¿Falta de acceso a informantes?
Proyecto PRESEEA
VENTAJAS 
• Superar la paradoja del observador 
• Mayor rapidez y calidad de los audios 
• Mayor cantidad de datos (mayor representatividad) 
• Evitar desplazamiento físico 
• Perfeccionar el análisis del cambio en tiempo real
Solución: Corpus telemático
Introducción





• Paradoja del observador se reduce 
al mínimo 
• Pueden pedirse diálogos completos





- Interacción entre >2 personas 
- Fuente ilimitada de nuevos datos 
- Incorporar cambios metodológicos
Preexistentes 
• Con investigador 
• + Formalidad, + Control datos 
• Sin investigador 
• - Formalidad, - Control datos
Nuevos 
• Con investigador 
• + Formalidad, + Control datos 
• Sin investigador 
• - Formalidad, - Control datos
• ¿Problemas legales? 
¿Protección de datos? 
• Baja calidad algunos audios 
(ruido de fondo, etc.).
Dificultades
• 45 - 60 años: Suelen ser 
mensajes escritos. 
• Generar interacción en grupos 










Muchas gracias por su atención
